

























































































Lampiran 4. Angket Uji Coba 
 
ANGKET 
UJI COBA PENELITIAN 
 
NAMA  : 
NO ABSEN  : 
KELAS  : 
Penunjuk pengisian angket 
1. Baca dan pahami pernyataan-pernyataan di bawah ini, kemudian 
pilih jawaban yang telah di sediakan sesuai dengan pendapat, situasi, 
dan keadaan yang sebenarnya. 
2. Berikan tanda SILANG (X) pada alternative jawaban yang kamu 
pilih sesuai dengan pilihan pendapatmu. 
3. Jawaban yang disediakan adalah: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Antara Setuju danTidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
4. Setelah angket ini selesai di jawab, dikumpulkan kepada guru. 
NO PERYATAAN ATAU PERYATAAN JAWABAN 







1. Saya berangkat lebih awal agar tidak terlambat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
2. Saya berbaris dengan tertib sebelum Senam Ria Indonesia 
Baru (Sribu) dilaksanakan 
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3. Saya memperhatikan guru saat Senam Ria Indonesia Baru 
(Sribu) dilaksanakan 
     
4. Saya  selalu menggunakan seragam olahraga saat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar lebih bebas bergerak 
     
5. Saya selalu menggunakan sepatu olahraga saat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar kaki tidak terkilir 
     
6. Walaupau terlambat masuk sekolahsaya tetap mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu)  
     
7. Walaupun tidak ada guru yang mengawasi, saya tetap 
mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dengan giat 
     
8. Saya selalu  berbaris dibelakang guru saat  mengikuti Senam 
Ria Indonesia Baru (Sribu), karena bisa melihat gerakan 
senam yang benar yang dilakukan oleh guru 
     
9. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin cepat bisa gerakan senam tersebut 
     
10. Prestasi belajar saya meningkat karena saya mengikuti  
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
11. Saya selalubersemangat untuk mengikuti Senam Ria 
Indonesia Baru (Sribu)  
     
12. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya merasa memilikibadan yang sehat 
     
13 Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya sudah hafal gerakan senam tersebut 
     
14. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin menjadi atlet senam sekolah 
     
15. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar 
menjadi pelatih senam 
     
16. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran 
     
17. Dengan mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu), saya      
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ingin memiliki tubuh kuat 
18. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin menjadi guru olahraga yang pandai mengajar 
senam 
     
II.      FAKTOR EKSTRINSIK ( DARI LUAR) 
19. Guru saya selalu memberi pujian jika saya berada dibariasan 
depan  saat mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
20. Saat ada Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) saya selalu 
berangkat lebih awal agar mendapat pujian dari guru dan 
teman-teman 
     
21. Agar Guru Penjaskes memberi nilai bagus, saya 
melaksanakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dengan giat 
dan serius 
     
22. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar  
tidak dimarahi oleh guru saya 
     
23. Sebelum Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dimulai saya 
selalu membantu guru membariskan teman-teman agar saya  
dipilih menjadi siswa teladan 
     
24. Saya Mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu), karena 
saya malu terhadap teman-teman yang sudah bisa senam 
tersebut 
     
25. Saya selalu memperhatikan saat guru memberi contoh 
gerakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar saya disukai 
oleh guru 
     
26 Setelah selesai mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
saya membantu guru memasukkan sound sistem agar 
mendapat hadiah guru  
     
27. Saya senang mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
karena lagunya anak-anak dan enak didengar 
     
28. Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) selalu saya ikuti karena 
dilakukan bersama-sama 
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29. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
musiknya membuat saya lebih bersemangat 
     
30. Saat melaksanakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) guru 
memberikan contoh  dan saya tinggal menirukan gerakanya 
     
31. Saya tertarik mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu)  
karena gerakannya menyenangkan dan mudah diikuti 
     
32. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dilakukan 
di pagi hari yang cerah dan udara yang masih segar 
     
33. Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) selalu saya ikuti karena 
halaman sekolah bersih dan nyaman 
     
34. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
dapat melihat pemandangan dilingkungan sekolah 
     
35. Lingkungan sekolah yang dekat jalan raya membuat saya 
kurang semangat mengikuti Senam Ria Indonesia Baru 
(Sribu) karena suara kendaraan bermotor yang bising 


























Lampiran 5. Data Uji Coba 
 
 





No Nama Kelas Nomor Absen 
1 Irvan Wahyu Nugroho IV 13 
2 Adam Viky R IV 4 
3 Ana Dwi Rahayu IV 3 
4 Lia Nur Hikmawati IV 5 
5 Muhammad Zulfa IV 6 
6 Viana Emawati IV 7 
7 Ahmad Nur Vendi IV 8 
8 Dwi Fiyona IV 1 
9 Dwi Nur Anggraeni IV 7 
10 Fajar Rosydin IV 11 
11 Mansyur Evendi V 1 
12 Annisa Ul Ulya V 4 
13 Bayu Eka Saputra V 5 
14 Kamiliya Najwa V 7 
15 Liha Riskiana V 12 
16 Maulana Fito V 16 
17 Nur Wulandari V 17 
18 Rudi Setyawan V 20 
19 Eka Lestari V 9 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 20 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 20 100.0 




Cronbach's Alpha Part 1 Value .901 
N of Items 18a 
Part 2 Value .863 
N of Items 17b 
Total N of Items 35 
Correlation Between Forms .913 
a. The items are: VAR00001, VAR00002, VAR00003, VAR00004, VAR00005, 
VAR00006, VAR00007, VAR00008, VAR00009, VAR00010, VAR00011, VAR00012, 
VAR00013, VAR00014, VAR00015, VAR00016, VAR00017, VAR00018. 
b. The items are: VAR00018, VAR00019, VAR00020, VAR00021, VAR00022, 
VAR00023, VAR00024, VAR00025, VAR00026, VAR00027, VAR00028, VAR00029, 
VAR00030, VAR00031, VAR00032, VAR00033, VAR00034, VAR00035. 
 
Reliability Statistics 






Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
VAR00001 139.0500 321.313 .741 .936 
VAR00002 138.8500 335.187 .410 .939 
VAR00003 138.9500 325.418 .694 .937 
VAR00004 139.5000 330.368 .414 .939 
VAR00005 138.8000 332.274 .542 .938 
VAR00006 138.9500 323.629 .600 .937 
VAR00007 139.2000 336.274 .298 .940 
VAR00008 139.5500 311.734 .621 .937 
VAR00009 139.1000 323.253 .753 .936 
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VAR00010 139.1000 321.779 .574 .937 
VAR00011 139.3000 310.958 .724 .936 
VAR00012 139.5500 328.261 .471 .938 
VAR00013 138.9000 322.305 .895 .935 
VAR00014 139.9000 325.884 .468 .938 
VAR00015 139.2500 318.618 .860 .935 
VAR00016 138.8500 335.187 .410 .939 
VAR00017 139.1500 330.871 .488 .938 
VAR00018 139.3500 326.766 .467 .938 
VAR00019 139.0500 319.945 .733 .936 
VAR00020 139.3500 336.239 .281 .940 
VAR00021 139.4000 330.358 .357 .940 
VAR00022 139.0500 347.629 -.143 .942 
VAR00023 139.8000 317.853 .533 .938 
VAR00024 139.1500 325.713 .575 .937 
VAR00025 139.4000 326.989 .478 .938 
VAR00026 139.2000 324.800 .461 .939 
VAR00027 138.8500 330.976 .474 .938 
VAR00028 139.6000 328.042 .378 .940 
VAR00029 138.9000 322.305 .895 .935 
VAR00030 139.1000 327.358 .447 .939 
VAR00031 138.9500 323.629 .600 .937 
VAR00032 139.5000 320.263 .615 .937 
VAR00033 139.0500 317.734 .712 .936 
VAR00034 139.5500 328.261 .471 .938 
VAR00035 139.0000 315.158 .821 .935 
 
Df = N – 2  
18 = 20 – 2   
r tabel  = 0,378 
Jika corrected item total correlation < 0,378, maka butir pertanyaan dinyatakan 
gugur,  
Butir yang gugur sebanyak 2 butir yaitu:  
Butir no:  
20 dan 22 
 
Koefisien validitas Total = 0,913 














NAMA  : 
NO ABSEN  : 
KELAS  : 
Penunjuk pengisian angket 
1. Baca dan pahami pernyataan-pernyataan di bawah ini, kemudian 
pilih jawaban yang telah di sediakan sesuai dengan pendapat, situasi, 
dan keadaan yang sebenarnya. 
2. Berikan tanda SILANG (X) pada alternative jawaban yang kamu 
pilih sesuai dengan pilihan pendapatmu. 
3. Jawaban yang disediakan adalah: 
SS  : Sangat Setuju 
S  : Setuju 
N  : Antara Setuju danTidak Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS  : Sangat Tidak Setuju 
4. Setelah angket ini selesai di jawab, dikumpulkan kepada guru. 
NO PERYATAAN ATAU PERYATAAN JAWABAN 







1. Saya berangkat lebih awal agar tidak terlambat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
2. Saya berbaris dengan tertib sebelum Senam Ria Indonesia 
Baru (Sribu) dilaksanakan 
     




4. Saya  selalu menggunakan seragam olahraga saat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar lebih bebas bergerak 
     
5. Saya selalu menggunakan sepatu olahraga saat mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar kaki tidak terkilir 
     
6. Walaupau terlambat masuk sekolahsaya tetap mengikuti 
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu)  
     
7. Walaupun tidak ada guru yang mengawasi, saya tetap 
mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dengan giat 
     
8. Saya selalu  berbaris dibelakang guru saat  mengikuti Senam 
Ria Indonesia Baru (Sribu), karena bisa melihat gerakan 
senam yang benar yang dilakukan oleh guru 
     
9. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin cepat bisa gerakan senam tersebut 
     
10. Prestasi belajar saya meningkat karena saya mengikuti  
Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
11. Saya selalubersemangat untuk mengikuti Senam Ria 
Indonesia Baru (Sribu)  
     
12. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya merasa memilikibadan yang sehat 
     
13 Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya sudah hafal gerakan senam tersebut 
     
14. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin menjadi atlet senam sekolah 
     
15. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar 
menjadi pelatih senam 
     
16. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) untuk 
menjaga kesehatan dan kebugaran 
     
17. Dengan mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu), saya 
ingin memiliki tubuh kuat 
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18. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
saya ingin menjadi guru olahraga yang pandai mengajar 
senam 
     
II.      FAKTOR EKSTRINSIK ( DARI LUAR) 
19. Guru saya selalu memberi pujian jika saya berada dibariasan 
depan  saat mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
     
20. Agar Guru Penjaskes memberi nilai bagus, saya 
melaksanakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dengan giat 
dan serius 
     
21. Sebelum Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dimulai saya 
selalu membantu guru membariskan teman-teman agar saya  
dipilih menjadi siswa teladan 
     
22. Saya Mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu), karena 
saya malu terhadap teman-teman yang sudah bisa senam 
tersebut 
     
23. Saya selalu memperhatikan saat guru memberi contoh 
gerakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) agar saya disukai 
oleh guru 
     
24. Setelah selesai mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
saya membantu guru memasukkan sound sistem agar 
mendapat hadiah guru  
     
25. Saya senang mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) 
karena lagunya anak-anak dan enak didengar 
     
26. Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) selalu saya ikuti karena 
dilakukan bersama-sama 
     
27. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
musiknya membuat saya lebih bersemangat 
     
28. Saat melaksanakan Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) guru 
memberikan contoh  dan saya tinggal menirukan gerakanya 
     
29. Saya tertarik mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu)  
karena gerakannya menyenangkan dan mudah diikuti 
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30. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) dilakukan 
di pagi hari yang cerah dan udara yang masih segar 
     
31. Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) selalu saya ikuti karena 
halaman sekolah bersih dan nyaman 
     
32. Saya mengikuti Senam Ria Indonesia Baru (Sribu) karena 
dapat melihat pemandangan dilingkungan sekolah 
     
33. Lingkungan sekolah yang dekat jalan raya membuat saya 
kurang semangat mengikuti Senam Ria Indonesia Baru 
(Sribu) karena suara kendaraan bermotor yang bising 



































Lampiran 8. Data Penelitian 
 
 
NO NAMA KELAS NOMOR ABSEN 
1 BRIGITA ADELIA NITAMI IV 4 
2 BUDI SAPTO BUDI IV 5 
3 SACEN TERA ERNANDA ROSI IV 3 
4 BAGUS SETIAWAN IV 2 
5 WINDA SETYA PUTRI IV 1 
6 RIO PANGESTU IV 14 
7 UMI LAILATUN NISA IV 13 
8 AISYA FIKA  IV 12 
9 ADAM NUGROHO IV  10 
10 TIKA WAHYU SETYO IV 9 
11 ISRA JUVITAYATI IV 8 
12 AGILIA TRI RAHAYU IV 6 
13 PRIMA ARIVIN IV 15 
14 SANTIKA DEWI IV 16 
15 ARUM NOVITA SARI IV 17 
16 WINDA STIANI IV 18 
17 JEFRI .S.A IV 19 
18 DEVA ROMADHAN SAPUTRA IV 20 
19 LAIALA AFRILIA IV 7 
20 BAYANG TRISNA JATI IV 11 
21 KABIB PRASTIYO V 14 
22 ERDI SUSILO V 17 
23 YOKI APRIYANI V 1 
24 SONI KURNIAWAN V 2 
25 FEBRI YANTO V 3 
26 VEGA ANGGUN PAMUNGKAS V 4 
27 DWI RIANA SARI V 5 
28 DEKA AKBAR HANANTO V 6 
29 USWATUN KHASANAH V 7 
30 MERLIYANA DWITA CAHYANI V 8 
31 LESTARI PUTRI SUSANTI V 9 
32 RYAN PRATAMA PUTRA V 10 
33 BAGAS HOGY SETYAWAN V 11 
34 FANDI PRATAMA V 16 
35 DEVI NUGROHO V 15 
36 FIKA FEBRI LESTARI V 12 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 5 2 4 2 4 5 5 4 5 2 5 2 4 5 5 2 5 5 71 sedang
2 5 2 4 2 5 5 5 2 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 73 sedang
3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 5 4 5 4 5 5 5 82 tinggi
4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 2 80 tinggi
5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 83 tinggi
6 5 5 5 5 5 2 2 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 82 tinggi
7 5 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 82 tinggi
8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 88 sangat tinggi
9 4 2 3 4 3 2 5 5 3 2 4 4 3 3 3 5 4 3 62 sangat rendah
10 5 2 4 5 5 2 5 5 2 5 2 4 3 3 2 5 5 5 69 rendah
11 4 4 3 5 4 4 5 5 5 2 5 2 2 4 2 4 5 3 68 rendah
12 5 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 2 5 4 5 5 5 80 tinggi
13 4 5 4 4 4 5 4 2 4 5 4 4 5 4 4 2 3 4 71 sedang
14 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 2 4 5 79 tinggi
15 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 72 sedang
16 4 5 4 2 4 4 5 4 5 3 5 3 3 2 5 4 5 3 70 rendah
17 3 4 5 4 3 4 5 5 3 2 4 2 3 3 3 4 3 3 63 rendah
18 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 89 sangat tinggi
19 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 5 5 76 sedang
20 5 4 5 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 65 rendah
21 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 5 83 tinggi
22 4 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 2 2 4 5 5 57 sangat rendah
23 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 85 tinggi
24 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 83 tinggi
25 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 2 5 5 3 2 73 sedang
26 5 3 2 4 4 3 3 3 5 2 5 2 4 2 5 5 2 5 64 rendah
27 5 2 5 2 4 3 3 2 5 5 2 5 2 4 5 5 5 2 66 rendah
28 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 5 5 5 3 4 66 rendah
29 4 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 5 3 5 3 5 4 5 74 sedang
30 5 4 4 5 4 3 5 5 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 78 sedang
31 4 5 3 5 5 4 4 2 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 75 sedang
32 5 4 4 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 4 3 2 3 4 74 sedang
33 5 5 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 4 5 2 5 5 4 78 sedang
34 4 5 5 5 3 2 4 4 5 4 3 5 3 5 4 5 4 5 75 sedang
35 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 69 rendah
36 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 82 tinggi

















19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
2 2 3 3 2 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 50 rendah
5 5 2 4 2 2 4 4 4 3 5 5 3 2 2 52 rendah
3 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 2 63 sedang
4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 62 sedang
5 4 4 5 4 2 3 4 5 5 4 5 4 3 4 61 sedang
5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 70 tinggi
4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 68 tinggi
5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 71 sangat tinggi
3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 44 sangat rendah
5 2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 69 tinggi
5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 5 5 70 tinggi
5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 2 4 4 3 64 tinggi
3 5 3 2 4 4 3 3 3 5 2 5 2 4 3 51 rendah
5 5 2 5 2 4 3 3 2 5 5 2 5 2 2 52 rendah
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 50 rendah
2 5 4 3 3 3 4 3 4 3 4 5 3 4 4 54 rendah
2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 4 4 3 4 3 43 sangat rendah
5 5 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 64 tinggi
4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 61 sedang
5 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 58 sedang
5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 4 5 65 tinggi
5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 71 sangat tinggi
5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 4 68 tinggi
5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 71 sangat tinggi
4 3 3 5 4 3 3 2 3 3 2 5 5 5 4 54 rendah
2 3 2 5 5 5 5 2 2 4 5 4 3 3 2 52 rendah
5 2 2 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 2 61 sedang
5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 4 68 tinggi
4 4 5 4 5 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 56 sedang
4 4 3 2 2 2 3 5 5 4 4 5 4 3 2 52 rendah
5 5 3 4 2 2 4 4 4 3 5 5 4 3 2 55 rendah
5 4 3 3 3 3 5 4 4 5 5 4 4 3 3 58 sedang
3 4 3 3 2 2 4 5 5 3 5 5 4 3 2 53 rendah
4 5 5 4 5 2 3 3 4 4 3 3 4 3 3 55 rendah
3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 50 rendah
3 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 1 4 3 59 sedang
4 2 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 2 5 3 60 sedang
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Resp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 5 2 4 2 4 5 5 4 31 rendah 5 2 5 2 4 18 rendah
2 5 2 4 2 5 5 5 2 30 rendah 4 5 4 4 3 20 sedang
3 5 5 5 5 4 4 4 4 36 tinggi 5 3 5 5 4 22 tinggi
4 5 5 5 5 5 5 5 5 40 sangat tinggi 4 4 4 5 4 21 sedang
5 5 5 5 5 5 4 5 2 36 tinggi 5 5 5 5 5 25 sangat tinggi
6 5 5 5 5 5 2 2 4 33 sedang 5 5 5 5 4 24 tinggi
7 5 4 5 3 5 4 5 5 36 tinggi 4 5 5 5 4 23 tinggi
8 5 5 5 5 5 5 5 5 40 sangat tinggi 5 3 5 5 5 23 tinggi
9 4 2 3 4 3 2 5 5 28 rendah 3 2 4 4 3 16 rendah
10 5 2 4 5 5 2 5 5 33 sedang 2 5 2 4 3 16 rendah
11 4 4 3 5 4 4 5 5 34 sedang 5 2 5 2 2 16 rendah
12 5 5 4 5 4 5 5 5 38 tinggi 3 4 5 4 2 18 rendah
13 4 5 4 4 4 5 4 2 32 sedang 4 5 4 4 5 22 tinggi
14 5 5 5 4 4 5 5 4 37 tinggi 5 5 4 4 4 22 tinggi
15 5 5 4 4 4 4 4 4 34 sedang 4 5 4 4 4 21 sedang
16 4 5 4 2 4 4 5 4 32 sedang 5 3 5 3 3 19 sedang
17 3 4 5 4 3 4 5 5 33 sedang 3 2 4 2 3 14 sangat rendah
18 5 5 5 5 5 5 5 5 40 sangat tinggi 4 5 5 5 5 24 tinggi
19 5 4 3 4 4 4 4 4 32 sedang 4 4 5 4 3 20 sedang
20 5 4 5 3 2 4 4 4 31 rendah 4 4 4 4 4 20 sedang
21 4 5 5 3 5 5 5 5 37 tinggi 5 5 5 5 5 25 sangat tinggi
22 4 2 2 2 4 3 4 3 24 sangat rendah 2 3 4 3 3 15 sangat rendah
23 4 5 5 5 5 4 5 5 38 tinggi 5 4 5 5 5 24 tinggi
24 5 4 5 5 5 4 5 4 37 tinggi 5 5 3 5 5 23 tinggi
25 5 5 3 5 5 5 5 5 38 tinggi 5 3 2 4 4 18 rendah
26 5 3 2 4 4 3 3 3 27 sangat rendah 5 2 5 2 4 18 rendah
27 5 2 5 2 4 3 3 2 26 sangat rendah 5 5 2 5 2 19 sedang
28 4 3 4 3 3 3 4 4 28 rendah 3 3 4 3 3 16 rendah
29 4 5 5 5 3 2 4 4 32 sedang 5 4 3 5 3 20 sedang
30 5 4 4 5 4 3 5 5 35 sedang 4 3 4 4 4 19 sedang
31 4 5 3 5 5 4 4 2 32 sedang 4 5 4 4 3 20 sedang
32 5 4 4 5 5 3 5 5 36 tinggi 4 4 5 4 5 22 tinggi
33 5 5 4 4 5 3 5 4 35 sedang 5 4 5 4 4 22 tinggi
34 4 5 5 5 3 2 4 4 32 sedang 5 4 3 5 3 20 sedang
35 5 5 4 4 4 4 4 3 33 sedang 4 4 4 4 3 19 sedang
36 5 5 4 5 5 4 5 5 38 tinggi 5 4 5 4 4 22 tinggi


































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
5 5 2 5 5 22 sedang 2 2 3 3 2 4 16 sangat rendah
5 4 4 5 5 23 tinggi 5 5 2 4 2 2 20 rendah
5 4 5 5 5 24 tinggi 3 5 2 5 4 4 23 sedang
4 4 5 4 2 19 rendah 4 4 5 4 4 5 26 tinggi
4 4 5 5 4 22 sedang 5 4 4 5 4 2 24 sedang
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 5 5 2 5 5 27 tinggi
5 4 4 5 5 23 tinggi 4 4 5 4 5 5 27 tinggi
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 5 5 5 3 5 28 tinggi
3 3 5 4 3 18 rendah 3 3 2 2 2 4 16 sangat rendah
3 2 5 5 5 20 sedang 5 2 5 5 5 5 27 tinggi
4 2 4 5 3 18 rendah 5 5 4 5 5 5 29 tinggi
5 4 5 5 5 24 tinggi 5 5 5 3 5 5 28 tinggi
4 4 2 3 4 17 rendah 3 5 3 2 4 4 21 rendah
5 4 2 4 5 20 sedang 5 5 2 5 2 4 23 sedang
4 4 3 3 3 17 rendah 3 4 3 4 3 3 20 rendah
2 5 4 5 3 19 rendah 2 5 4 3 3 3 20 rendah
3 3 4 3 3 16 sangat rendah 2 3 2 3 2 3 15 sangat rendah
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 5 3 3 3 5 24 sedang
5 4 5 5 5 24 tinggi 4 5 4 4 4 3 24 sedang
2 2 4 4 2 14 sangat rendah 5 4 3 2 4 4 22 sedang
4 5 2 5 5 21 sedang 5 5 4 5 5 4 28 tinggi
2 2 4 5 5 18 rendah 5 4 5 5 5 5 29 tinggi
4 5 5 4 5 23 tinggi 5 4 4 4 5 5 27 tinggi
5 5 5 5 3 23 tinggi 5 5 5 5 5 5 30 sangat tinggi
2 5 5 3 2 17 rendah 4 3 3 5 4 3 22 sedang
2 5 5 2 5 19 sedang 2 3 2 5 5 5 22 sedang
4 5 5 5 2 21 sedang 5 2 2 4 5 3 21 rendah
5 5 5 3 4 22 sedang 5 2 4 5 5 5 26 tinggi
5 3 5 4 5 22 sedang 4 4 5 4 5 4 26 tinggi
5 4 5 5 5 24 tinggi 4 4 3 2 2 2 17 sangat rendah
5 4 4 5 5 23 tinggi 5 5 3 4 2 2 21 rendah
4 3 2 3 4 16 sangat rendah 5 4 3 3 3 3 21 rendah
5 2 5 5 4 21 sedang 3 4 3 3 2 2 17 sangat rendah
5 4 5 4 5 23 tinggi 4 5 5 4 5 2 25 sedang
3 3 4 4 3 17 rendah 3 4 3 4 3 3 20 rendah
5 5 4 4 4 22 sedang 3 5 3 4 4 4 23 sedang















25 26 27 28 29 30 31 32 33
4 4 5 4 3 20 sedang 4 3 3 4 14 rendah
4 4 4 3 5 20 sedang 5 3 2 2 12 rendah
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 4 4 2 15 sedang
4 4 5 4 4 21 sedang 4 4 4 3 15 sedang
3 4 5 5 4 21 sedang 5 4 3 4 16 sedang
4 5 5 5 4 23 tinggi 5 5 5 5 20 sangat tinggi
5 5 5 4 4 23 tinggi 5 5 4 4 18 tinggi
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 5 5 3 18 tinggi
3 4 3 2 3 15 sangat rendah 4 3 3 3 13 rendah
4 5 5 5 4 23 tinggi 5 5 5 4 19 sangat tinggi
4 5 4 5 5 23 tinggi 3 5 5 5 18 tinggi
5 5 5 5 3 23 tinggi 2 4 4 3 13 rendah
3 3 3 5 2 16 rendah 5 2 4 3 14 rendah
3 3 2 5 5 18 rendah 2 5 2 2 11 sangat rendah
3 4 4 3 3 17 rendah 4 3 3 3 13 rendah
4 3 4 3 4 18 rendah 5 3 4 4 16 sedang
3 2 3 2 4 14 sangat rendah 4 3 4 3 14 rendah
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 3 3 4 15 sedang
4 4 4 4 4 20 sedang 5 5 3 4 17 tinggi
4 4 4 4 4 20 sedang 4 4 4 4 16 sedang
5 5 4 4 4 22 sedang 4 2 4 5 15 sedang
5 4 5 4 5 23 tinggi 5 4 5 5 19 sangat tinggi
4 4 4 5 5 22 sedang 5 5 5 4 19 sangat tinggi
5 4 5 4 5 23 tinggi 5 5 4 4 18 tinggi
3 2 3 3 2 13 sangat rendah 5 5 5 4 19 sangat tinggi
5 2 2 4 5 18 rendah 4 3 3 2 12 rendah
5 4 5 5 4 23 tinggi 5 5 5 2 17 tinggi
5 5 5 5 5 25 tinggi 5 3 5 4 17 tinggi
3 3 4 4 3 17 rendah 4 3 3 3 13 rendah
3 5 5 4 4 21 sedang 5 4 3 2 14 rendah
4 4 4 3 5 20 sedang 5 4 3 2 14 rendah
5 4 4 5 5 23 tinggi 4 4 3 3 14 rendah
4 5 5 3 5 22 sedang 5 4 3 2 14 rendah
3 3 4 4 3 17 rendah 3 4 3 3 13 rendah
3 4 4 3 3 17 rendah 4 3 3 3 13 rendah
5 4 5 5 5 24 tinggi 4 1 4 3 12 rendah
5 4 4 5 5 23 tinggi 5 2 5 3 15 sedang
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Lampiran 9. Statistik Penelitian 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 





  Motivasi  Intrinsik Ekstrinsik 
N Valid 37 37 37 
Missing 0 0 0 
Mean 134.03 74.9730 59.0541 
Median 131.00 75.0000 59.0000 
Mode 130.00 82.00 52.00 
Std. Deviation 13.1898 7.99127 7.91253 
Minimum 106.00 57.00 43.00 
Maximum 159.00 89.00 71.00 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 106 2 5.4 5.4 5.4 
116 1 2.7 2.7 8.1 
119 1 2.7 2.7 10.8 
121 1 2.7 2.7 13.5 
122 2 5.4 5.4 18.9 
123 1 2.7 2.7 21.6 
124 1 2.7 2.7 24.3 
125 1 2.7 2.7 27.0 
127 2 5.4 5.4 32.4 
128 1 2.7 2.7 35.1 
130 4 10.8 10.8 45.9 
131 2 5.4 5.4 51.4 
132 1 2.7 2.7 54.1 
134 1 2.7 2.7 56.8 
137 1 2.7 2.7 59.5 
138 2 5.4 5.4 64.9 
141 1 2.7 2.7 67.6 
142 1 2.7 2.7 70.3 
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144 2 5.4 5.4 75.7 
145 1 2.7 2.7 78.4 
147 1 2.7 2.7 81.1 
148 1 2.7 2.7 83.8 
150 1 2.7 2.7 86.5 
152 1 2.7 2.7 89.2 
153 2 5.4 5.4 94.6 
154 1 2.7 2.7 97.3 
159 1 2.7 2.7 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 57 1 2.7 2.7 2.7 
62 1 2.7 2.7 5.4 
63 1 2.7 2.7 8.1 
64 1 2.7 2.7 10.8 
65 1 2.7 2.7 13.5 
66 2 5.4 5.4 18.9 
68 1 2.7 2.7 21.6 
69 2 5.4 5.4 27.0 
70 1 2.7 2.7 29.7 
71 2 5.4 5.4 35.1 
72 1 2.7 2.7 37.8 
73 2 5.4 5.4 43.2 
74 2 5.4 5.4 48.6 
75 2 5.4 5.4 54.1 
76 1 2.7 2.7 56.8 
78 2 5.4 5.4 62.2 
79 1 2.7 2.7 64.9 
80 2 5.4 5.4 70.3 
82 4 10.8 10.8 81.1 
83 3 8.1 8.1 89.2 
85 1 2.7 2.7 91.9 
87 1 2.7 2.7 94.6 
88 1 2.7 2.7 97.3 
89 1 2.7 2.7 100.0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 43 1 2.7 2.7 2.7 
44 1 2.7 2.7 5.4 
50 3 8.1 8.1 13.5 
51 1 2.7 2.7 16.2 
52 4 10.8 10.8 27.0 
53 1 2.7 2.7 29.7 
54 2 5.4 5.4 35.1 
55 2 5.4 5.4 40.5 
56 1 2.7 2.7 43.2 
58 2 5.4 5.4 48.6 
59 1 2.7 2.7 51.4 
60 1 2.7 2.7 54.1 
61 3 8.1 8.1 62.2 
62 1 2.7 2.7 64.9 
63 1 2.7 2.7 67.6 
64 2 5.4 5.4 73.0 
65 1 2.7 2.7 75.7 
68 3 8.1 8.1 83.8 
69 1 2.7 2.7 86.5 
70 2 5.4 5.4 91.9 
71 3 8.1 8.1 100.0 
Total 37 100.0 100.0 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=VAR00004 VAR00005 VAR00006 VAR00007 VAR00008 VAR00009 
  /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM 



















N Valid 37 37 37 37 37 37 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 33.8378 20.2973 20.8378 23.1622 20.6216 15.2703 
Median 34.0000 20.0000 22.0000 23.0000 21.0000 15.0000 
Mode 32.00 20.00a 23.00 20.00a 23.00 14.00 
Std. Deviation 4.01050 2.97083 3.00475 4.02433 3.25193 2.42268 
Minimum 24.00 14.00 14.00 15.00 13.00 11.00 
Maximum 40.00 25.00 25.00 30.00 25.00 20.00 


















N Valid 37 37 37 37 37 37 
Missing 0 0 0 0 0 0 
Mean 33.8378 20.2973 20.8378 23.1622 20.6216 15.2703 
Median 34.0000 20.0000 22.0000 23.0000 21.0000 15.0000 
Mode 32.00 20.00a 23.00 20.00a 23.00 14.00 
Std. Deviation 4.01050 2.97083 3.00475 4.02433 3.25193 2.42268 
Minimum 24.00 14.00 14.00 15.00 13.00 11.00 
Maximum 40.00 25.00 25.00 30.00 25.00 20.00 
Sum 1252.00 751.00 771.00 857.00 763.00 565.00 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 





Hasrat dan keinginan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 24 1 2.7 2.7 2.7 
26 1 2.7 2.7 5.4 
27 1 2.7 2.7 8.1 
28 2 5.4 5.4 13.5 
30 1 2.7 2.7 16.2 
31 2 5.4 5.4 21.6 
32 6 16.2 16.2 37.8 
33 4 10.8 10.8 48.6 
34 2 5.4 5.4 54.1 
35 2 5.4 5.4 59.5 
36 4 10.8 10.8 70.3 
37 3 8.1 8.1 78.4 
38 5 13.5 13.5 91.9 
40 3 8.1 8.1 100.0 







Dorongan dan kebutuhan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 1 2.7 2.7 2.7 
15 1 2.7 2.7 5.4 
16 4 10.8 10.8 16.2 
18 4 10.8 10.8 27.0 
19 4 10.8 10.8 37.8 
20 6 16.2 16.2 54.1 
21 2 5.4 5.4 59.5 
22 6 16.2 16.2 75.7 
23 3 8.1 8.1 83.8 
24 3 8.1 8.1 91.9 
25 3 8.1 8.1 100.0 
Total 37 100.0 100.0 
 
 
Harapan dan cita-cita 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 14 1 2.7 2.7 2.7 
16 2 5.4 5.4 8.1 
17 4 10.8 10.8 18.9 
18 3 8.1 8.1 27.0 
19 3 8.1 8.1 35.1 
20 2 5.4 5.4 40.5 
21 3 8.1 8.1 48.6 
22 5 13.5 13.5 62.2 
23 6 16.2 16.2 78.4 
24 5 13.5 13.5 91.9 
25 3 8.1 8.1 100.0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 15 1 2.7 2.7 2.7 
16 2 5.4 5.4 8.1 
17 2 5.4 5.4 13.5 
20 4 10.8 10.8 24.3 
21 4 10.8 10.8 35.1 
22 4 10.8 10.8 45.9 
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23 3 8.1 8.1 54.1 
24 3 8.1 8.1 62.2 
25 1 2.7 2.7 64.9 
26 3 8.1 8.1 73.0 
27 4 10.8 10.8 83.8 
28 3 8.1 8.1 91.9 
29 2 5.4 5.4 97.3 
30 1 2.7 2.7 100.0 
Total 37 100.0 100.0 
 
 
Kegiatan yang menarik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 13 1 2.7 2.7 2.7 
14 1 2.7 2.7 5.4 
15 1 2.7 2.7 8.1 
16 1 2.7 2.7 10.8 
17 4 10.8 10.8 21.6 
18 3 8.1 8.1 29.7 
20 5 13.5 13.5 43.2 
21 3 8.1 8.1 51.4 
22 3 8.1 8.1 59.5 
23 10 27.0 27.0 86.5 
24 1 2.7 2.7 89.2 
25 4 10.8 10.8 100.0 




lingkungan belajar yang kondusif 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 11 1 2.7 2.7 2.7 
12 3 8.1 8.1 10.8 
13 6 16.2 16.2 27.0 
14 7 18.9 18.9 45.9 
15 5 13.5 13.5 59.5 
16 3 8.1 8.1 67.6 
17 3 8.1 8.1 75.7 
18 4 10.8 10.8 86.5 
19 4 10.8 10.8 97.3 
20 1 2.7 2.7 100.0 




FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 





  Motivasi Intrinsik Ekstrinsik 
N Valid 37 37 37 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 2 5.4 5.4 5.4 
Tinggi 11 29,7 29,7 35.1 
Sedang 12 32,4 32,4 67.5 
rendah 10 27.0 27.0 94.6 
sangat rendah 2 5.4 5.4 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 2 5.4 5.4 5.4 
Tinggi 12 32.4 32.4 37.8 
Sedang 12 32.4 32.4 70.3 
rendah 9 24.3 24.3 94.6 
sangat rendah 2 5.4 5.4 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 3 8.1 8.1 8.1 
Tinggi 9 24.3 24.3 32.4 
Sedang 10 27.0 27.0 59.5 
rendah 13 35.1 35.1 94.6 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 3 8.1 8.1 8.1 
Tinggi 9 24.3 24.3 32.4 
Sedang 10 27.0 27.0 59.5 
rendah 13 35.1 35.1 94.6 
sangat rendah 2 5.4 5.4 100.0 




FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006 
















N Valid 37 37 37 37 37 37 





Hasrat dan keinginan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 2 5.4 5.4 5.4 
Tinggi 13 35.1 35.1 40.5 
Sedang 14 37.8 37.8 78.4 
rendah 5 13.5 13.5 91.9 
sangat rendah 3 8.1 8.1 100.0 




dorongan dan kebutuhan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 3 8.1 8.1 8.1 
Tinggi 12 32.4 32.4 40.5 
Sedang 12 32.4 32.4 73.0 
rendah 8 21.6 21.6 94.6 
sangat rendah 2 5.4 5.4 100.0 
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dorongan dan kebutuhan 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 3 8.1 8.1 8.1 
Tinggi 12 32.4 32.4 40.5 
Sedang 12 32.4 32.4 73.0 
rendah 8 21.6 21.6 94.6 
sangat rendah 2 5.4 5.4 100.0 








harapan dan cita-cita 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 14 37.8 37.8 37.8 
Sedang 11 29.7 29.7 67.6 
rendah 9 24.3 24.3 91.9 
sangat rendah 3 8.1 8.1 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 1 2.7 2.7 2.7 
Tinggi 12 32.4 32.4 35.1 
Sedang 11 29.7 29.7 64.9 
rendah 8 21.6 21.6 86.5 
sangat rendah 5 13.5 13.5 100.0 




kegiatan yang menarik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 15 40.5 40.5 40.5 
Sedang 11 29.7 29.7 70.3 
rendah 8 21.6 21.6 91.9 
sangat rendah 3 8.1 8.1 100.0 
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kegiatan yang menarik 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Tinggi 15 40.5 40.5 40.5 
Sedang 11 29.7 29.7 70.3 
rendah 8 21.6 21.6 91.9 
sangat rendah 3 8.1 8.1 100.0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid sangat tinggi 5 13.5 13.5 13.5 
Tinggi 7 18.9 18.9 32.4 
Sedang 8 21.6 21.6 54.1 
rendah 16 43.2 43.2 97.3 
sangat rendah 1 2.7 2.7 100.0 





























Lampiran 11.  Dokumentasi 
 















3. Pelaksanaan Pengambilan Data 
 
 
